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2020 年 10 月 4 日 12 名実施。2021 年 2 月 7 日 13名実施。時間は、いずれも 10：00～12：
00の 2時間。 
2.分析対象者の属性 
アンケートに回答した 25 名を分析した。妊娠期間の中央値は 7 ヶ月（レンジは 5 か月～10
ヶ月）、年齢は 20 代 7 名、30 代 17 名、40 代 1 名だった。出産歴は、全員（25 名）が初産
だった。家族構成は、核家族が 23 名、2 世代（夫の家族）が 1 名、母子家庭が 1 名だった。
参加のきっかけは、ポスター・チラシが 18 名、その他が 6 名、無記入が 1 名だった。なお、
その他の自由記述は、「市の HP(1)」、「インターネット HP(1)」、「母子手帳交付時の案内(3)」、
無記入(1)だった。分析対象者の属性の詳細を表 1 に示す。 
 
表 1 回答者の属性 
質問項目 選択肢 回答者数（人） 
妊娠期間 4 か月以下 0 
 5 ヶ月 2 
 6 ヶ月 5 
 7 か月 8 
 8 ヶ月 6 
 9 ヶ月 2 
 10 ヶ月 2 
年齢 20 代 7 
 30 代 17 
 40 代 1 
出産歴 初産 25 
 第 2 子 0 
 第 3 子 0 
 その他 0 
家族構成 核家族 23 
 2 世代（夫の家族） 1 
 2 世代（自分の家族） 0 
 母子家庭 1 
参加のきっかけ ポスター・チラシ 18 
 友人・知人の紹介 0 
 その他 6 





















































 妊娠中、どんな支援があればよかったですか？ 4 名から回答を得た。回答内容は、経験
談（気軽に聞けるところ、先輩くらいの立場の人、経験者の話など、母親学級）と、つわり
中の家事であった。なお、続く質問「その理由は？」に回答した者はいなかった。 





 どんな子育て支援サービスを知っておられますか？ 4 名から回答を得た。回答内容は、
各保育所、幼稚園の支援センター、のびのび、すくすく、ベビー用品のレンタル、ファミリ
ーサポート・センター、保健師さんか助産師さんなどの訪問や相談、だった。 
 どんな子育て支援サービスが必要ですか？ 1 名から回答を得た。回答内容は、体調が悪
かった時の育児支援、だった。 






























リアルケアベビーを使った育児体験について     
体験のコンテンツに満足した 0 0 7 18 
子育て方法の理解が深まった 0 0 9 16 
今回の内容を育児に生かすことができる 0 1 8 16 
リアルケアシェイクンベビーを使った 
SBS 体験コーナーについて 
    
体験のコンテンツに満足した 0 1 7 17 
SBS について認知していた 4 4 1 16 
虐待防止への理解が深まった 0 2 6 17 





















妊娠中について     
妊娠発覚時嬉しかった 0 0 4 21 
妊娠中、不安なこと困ったことがあった 0 0 13 12 
妊娠中、不安なこと困ったことを 
相談する相手があった 
0 0 6 19 
妊娠中、もっと支援が欲しかった 5 12 6 2 
子育てについて（出産後も含めて）     
虐待報道に関心がある 0 2 14 9 
しつけに体罰は不要だと思う 3 5 9 8 
子育てに不安がある 2 1 14 8 
子育てに協力者がある 0 0 9 16 
子育ての悩みを相談できる人がある 0 0 5 20 
子育てをサポートしてくれる 
サービスを知っている 
0 3 14 8 
選択肢；１（あてはまらない）、２（あまりあてはまらない）、３（ややあてはまる）、４（あてはまる） 
 表 4 「妊娠中、もっと支援が欲しかった」×「妊娠発覚時嬉しかった」のクロス集計表 
変数   Q. 妊娠発覚時嬉しかった   














選択肢 1 0 0 0 5 5 
選択肢 2 0 0 4 8 12 
選択肢 3 0 0 0 6 6 
選択肢 4 0 0 0 2 2 





変数   Q. 妊娠中、不安なこと困ったことがあった   














選択肢 1 0 0 2 3 5 
選択肢 2 0 0 7 5 12 
選択肢 3 0 0 4 2 6 
選択肢 4 0 0 0 2 2 





変数   Q. 妊娠中、不安なこと困ったことを相談する相手があった 














選択肢 1 0 0 0 5 5 
選択肢 2 0 0 3 9 12 
選択肢 3 0 0 3 3 6 
選択肢 4 0 0 0 2 2 








変数   Q. 虐待報道に関心がある 














選択肢 1 0 0 2 3 5 
選択肢 2 0 2 6 4 12 
選択肢 3 0 0 6 0 6 
選択肢 4 0 0 0 2 2 





変数   Q. しつけに体罰は不要だと思う 














選択肢 1 2 0 0 3 5 
選択肢 2 1 4 4 3 12 
選択肢 3 0 1 4 1 6 
選択肢 4 0 0 1 1 2 




変数   Q. 子育てに不安がある 














選択肢 1 2 0 1 2 5 
選択肢 2 0 1 9 2 12 
選択肢 3 0 0 3 3 6 
選択肢 4 0 0 1 1 2 








表 10 「妊娠中、もっと支援が欲しかった」×「子育てに協力者がある」のクロス集計表 
変数   Q. 子育てに協力者がある 














選択肢 1 0 0 0 5 0 
選択肢 2 0 0 5 7 5 
選択肢 3 0 0 4 2 4 
選択肢 4 0 0 0 2 0 
  合計 0 0 9 16 9 
選択肢；１（あてはまらない）、２（あまりあてはまらない）、３（ややあてはまる）、４（あてはまる） 
 
表 11 「妊娠中、もっと支援が欲しかった」×「子育ての悩みを相談できる人がある」の 
クロス集計表 
変数   Q. 子育ての悩みを相談できる人がある 














選択肢 1 0 0 0 5 5 
選択肢 2 0 0 2 10 12 
選択肢 3 0 0 3 3 6 
選択肢 4 0 0 0 2 2 





変数   Q. 子育てをサポートしてくれるサービスを知っている 














選択肢 1 0 1 1 3 5 
選択肢 2 0 0 10 2 12 
選択肢 3 0 1 3 2 6 
選択肢 4 0 1 0 1 2 












































1. リアルケアベビー（図 1） 
「ミルク・おむつ交換・げっぷ・だっこ」を求めて、実際の乳児と同じようにランダム 
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図 1 リアルケアベビー 図 2 リアルケアシェイクンベビー 
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